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Abstract: This study was conducted to evaluate the current condition of recognizing persons with 
disabilities by teacher-training course students at a certain university, so as to identify issues with 
the special education program. The questionnaire was administered to teacher-training course 
students.
It comprises of 3 parts; 1) their recognition of terms about disabilities, and when they acquired 
knowledge of these terms, 2) the experiences that they have had with persons with disabilities, 
and the contents and the time of the experience, and 3) the student's impression of persons with 
disabilities.
The findings are follows: Firstly, the students show a poor understanding of certain terms with 
regards to “invisible” disabilities; display a lack of knowledge about the fundamental concepts 
of special education; and appear to be largely ignorant of government policies and measures for 
special education. Secondly, their experiences with persons with disabilities vary considerably. 
Thirdly, those without experiences with persons with disabilities appear to have a slightly negative 
image of said persons, and feel a psychological distance between themselves and persons with 
disabilities. Lastly, as stated in their comments, most of them do not have common experiences 
with persons with disabilities. 
These findings show that the program needs improvement with regards to enhancing students’ 
knowledge, and provide practical experiences with persons with disabilities and special needs. 
Administrators of the program need to better facilitate students’ understanding and knowledge of 
term, fundamental concepts, and government’s measures about special education.
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